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The authors would like to point out an error in the sequences of both the forward and reverse primers reported in this
paper (Page 325: primer design). The correct sequence of the forward primer mtSSFOR is: 5¢-AGG TAA CAA GTC
AGA AGA TGA TCG AAA GAG AA-3¢. The reverse primer mtSSREV should be: 5¢-CCT TGT TTT TAG GGA CAG
GCTTAATGC-3¢.
We thank colleagues for pointing this out to us and apologize for any inconvenience.
The correct primers were used in the research and therefore the conclusions based on the applied use of these primers are
not affected.
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The authors would like to point out that conversion mistakes are present in Figures 1 and 3. In the y-axes of Figure 1(a)
the values of viscosimetric activity should be multiplied by a factor of 25 and the values of reducing activity should
be multiplied by a factor of 50. In the y-axes of Figure 3 the values of viscosimetric activity should be divided by a
factor of 2.
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